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4.За аналізу загальної кількості домішок, що в купі соняшника: олійної 
домішки у вихідному матеріалі-37,25%; крупної смітної домішки-25,7%; прохо-
ду через сито Ǿ3мм-36,5%; легких домішок-0,55%.  
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Постанова проблеми. Виробництво олійних культур належить до основ-
них напрямів діяльності в сільському господарстві України. Підтвердженням 
цього є зайнятість ними посівних площ. Торік усіма категоріями господарств 
засівалося 26,7 млн га ріллі. При цьому олійні культури займали майже 30 % 
всіх площ. 
Упродовж останніх років в Україні спостерігалася тенденція до збіль-
шення виробництва насіння соняшнику. Якщо у 2005 році врожай цієї культури 
становив 4,7 млн т, то у 2015-му отримано близько 11 млн т.[1-5] 
Основні матеріали дослідження. Олієдобувне виробництво Запорізької 
області нині представлено трьома екстракційними заводами (Пологівський 
ОЕЗ, Запорізький ОЖК та Мелітопольський ОЕЗ, табл.1). 
Табл. 1 – Надходження олійної сировини соняшнику на головні підпри-
ємства олійно - переробної галузі Запорізької області [6], т 
Рік 
 
Підприємства 
2010 2011 2013 2014 2015 
Запорізький ОЖК 372755 726546 499405 799104 853187 
Мелітопольський ОЕЗ 75566 85976 125154 129535 152947 
Пологівський  ОЕЗ 510417 488236 359925 423055 360880 
Найбільш потужнім в області є Запорізький ОЖК з переробкою 853187 
тонн за 2015. За ним - Пологівський ОЕЗ з переробкою 360880 тонн і Меліто-
польський ОЕЗ з переробкою 152947 тонн.  За період з 2010 по 2015 потужності 
підприємств олійно-переробної галузі Запорізької області  збільшились майже 
вдвічі за винятком Пологівського ОЕЗ. 
Висновки. Упродовж останніх років в Україні спостерігалася тенденція 
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до збільшення виробництва насіння соняшнику. Найбільш потужнім в Запорі-
зькій області є Запорізький ОЖК з переробкою 853187 тонн за 2015.За ним - 
Пологівський ОЕЗ з переробкою 360880 тонн і Мелітопольський ОЕЗ з переро-
бкою 152947. 
